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する VASH2 欠損の影響を調べた。I/R 傷害は、雄の野生型(WT)及び VASH2 ホモ接合型ノ
ックアウト(VASH2-/-)マウスにて両側腎動静脈を 25 分間阻血し行った。24 時間後に I/R 傷
害による腎機能障害及び尿細管障害は、WT マウスに比し VASH2-/-マウスにて重度であり、
好中球の浸潤と尿細管周囲の毛細血管の喪失が顕著であった。WT マウスにおける I/R 傷害
の誘発後、VASH2 の発現は傷害された尿細管で著しく増加した。これらの結果より、尿細
管上皮細胞における VASH2 の発現が、傍尿細管毛細血管の保護と炎症性浸潤の抑制を通し








細血管の保護と炎症細胞浸潤の抑制を解して、I/R 傷害による AKI を軽減する可能性を示し
た点で評価できる。 
よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。 
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